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ABSTRAK 
 
Susilowati Yosep Margawati. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER 
YANG TERINTEGRASI DENGAN PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENURUNAN 
TINGKAT KENAKALAN SISWA (STUDI KASUS PERILAKU 
MENYIMPANG PADA SISWA SMP NEGERI 4 KARANGANYAR). 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2013. 
 Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 
relevansi pelaksanaan pendidikan karakter yang terintegrasi pada pendidikan 
kewarganegaraan dengan penurunan tingkat kenakalan siswa 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi pelaksanaan 
pendidikan karakter yang terintegrasi pada Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
penurunan tingkat kenakalan siswa. 
Bentuk penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen maupun arsip yang 
memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi. 
 Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus tunggal 
terpancang. Populasi adalah seluruh siswa SMP Negeri 4 Karanganyar. Sampling 
yang digunakan adalah Snow Ball yaitu pengambilan sampel tanpa seleksi serta 
tidak membatasi atau menyeleksi jumlah informan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data 
dengan menggunakan analisis interaktif 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
pendidikan karakter yang terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan dapat 
menurunkan tingkat kenakalan siswa. Pelaksanaannya dilakukan dengan 
menggunakan teori belajar sosial dengan menekankan sistem modeling yaitu guru 
memberikan contoh melalui tokoh-tokoh tertentu yang dapat memotivasi siswa. 
Guru juga memberikan contoh secara langsung kepada siswa seperti datang tepat 
waktu, selalu memakai seragam dinas lengkap, serta mengikuti upacara bendera 
dengan khidmat untuk menunjukkan karakter nasionalisme pada siswa. Dengan 
menggunakan model pembelajaran tsb, hal ini terbukti bahwa pada tahun ini 
tingkat kenakalan siswa kurang dari 10 % dibanding tahun sebelum nya tingkat 
kenakalan siswa lebih dari 15 %. Hal tsb berkat kerjasama dan usaha guru PPKN, 
murid, dan seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan pendidikan karakter. 
Materi ajar, kemampuan guru dalam mengajar, peran serta siswa serta proses 
pembelajaran yang saling berhubungan dan melengkapi dapat menanamkan nilai 
karakter. Berjalan dari proses tsb sehingga siswa dengan sadar dan mandiri dapat 
menerapkan nilai karakter dalam perilaku sehari-hari. 
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ABSTRACT 
 
 
Susilowati Yosep Margawati. THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER 
EDUCATION INTEGRATED WITH CIVICS EDUCATION AND ITS 
RELEVANCE TO THE DECREASE OF STUDENT DELIQUENCY RATE 
(A CASE STUDY OF DEVIANT BEHAVIOR OF THE STUDENTS OF 
STATE JUNIOR SECONDARY 4 OF KARANGANYAR). Skripsi: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 
October 2013. 
 
 The problem discussed in this research is how the relevance of the 
implementation of character education integrated with Civics education to the 
decrease of student delinquency rate is. 
 The objective of this research is to investigate the relevance of the 
implementation of character education integrated with Civics education to the 
decrease of student delinquency rate. 
 This research used the descriptive qualitative method with the single 
embedded case study. The population of the research was all of the students of 
State Junior Secondary School 4 of Karanganyar. The samples of the research 
were taken by using the snowball sampling technique, which does not limit or 
select the number of informants. The data of the research were gathered through 
library research hand field research. They included words, sentences, and 
document and archive recording, which has meanings more than just numbers or 
frequencies. The data of the research were analyzed by using the interactive model 
of analysis. 
 The result of the research shows that the implementation of character 
education integrated with Civics education can decrease the student delinquency 
rate. Its implementation is carried out by using the social learning theory with the 
emphasis on modeling system in which teachers give examples of certain figures 
to motivate the students. In addition, they also give examples by attending the 
class on time, wearing complete official uniforms, and following flag ceremonies 
wisely in an attempt to show a nationalism character to the students. By 
employing such a learning model, the student delinquency rate this year is less 
than 10% compared to former year which was more than 15%. This success is due 
to the cooperation and efforts done synergically by the Five Principles and Civics 
Education teachers, the students, and all other components of the school in the 
implementation of the character education. The learning materials, the teaching 
the teaching abilities of the teachers, the roles of the students, and the learning 
processes, which are interrelated and complementary one to another can implant 
the character values. As a result, the students can consciously and independently 
apply the character values in their daily behaviors.  
 
 
Keywords: Character education, Civics education, and student delinquency.                
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MOTTO 
 
Aristoteles mengajarkan, manusia tidak menjadi bermoral dan bijak dengan 
sendirinya. Kalaupun akhirnya mereka bermoral dan bijak, itu berkat usaha 
sepanjang hidup yang dilakukan mereka sendiri dan masyarakat. 
               (-Jon Moline) 
 
Tanamkan buah pikiran dan anda akan menuai tindakan, tanamkan tindakan dan 
anda akan menuai kebiasaan, tanamkan kebiasaan dan anda akan menuai karakter, 
tanamkan karakter dan anda akan menuai keuntungan. 
          (-Charles Reade)  
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